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“Ketika Anda bersyukur, ketakutan hilang dan kelimpahan muncul.” 
(Anthony Robbins) 
 
“The best preparation for tomorrow is doing your best today”. 
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Adversed Opinion : Opini tidak wajar, opini audit yang diterbitkan oleh 
BPK, apabila LKPD mengandung salah saji material. 
Agent : Pihak yang diberikan mandat dari pihak lain (principal), 
untuk melakukan semua kegiatan dalam kapasitas 
pengambilan keputusan. 
Akuntabilitas : Pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) 
atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan. 
Asimetri Informasi : Adanya ketimpangan informasi, dimana salah satu pihak 
memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak 
yang lain.  
Audited : Telah dilakukan pemeriksaan oleh auditor, dalam hal ini 
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 
biasanya pada laporan keuangan kementerian lembaga 
maupun pemerintah daerah. 
Checks and 
Balances 
: Pemisahan kekuasaan, dimana adanya kebebasab dari 
masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap 
kekuasaan lainnya. 
Crossection : Jenis data satu dimensi kumpulan data dengan 
mengamati banyak hal pada waktu yang sama, atau 




Desentralisasi : Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat 




: Pembagian kerja, menjadi sub unit. Terjadi karena 




: Opini tidak menyampaikan pendapat,  opini audit yang 
diterbitkan oleh BPK, apabila auditor tidak bisa 
menyakini apakah LKPD wajar atau tidak. 
Entitas Akuntansi : Unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, 
kekayaan dan menyelenggarakan dan menyajikan 
laporan keuangan atas dasar akuntansi. 
Entitas Pelaporan : Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 
entitas akuntansi yang berkewajiban menyajikan laporan 
pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan 
yang berlaku. 
Good Governance : Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan dalam 
proses pencapaian keputusan  dan pelaksanaannya 
bertanggung jawab secara bersama. 
Inkonsistensi : Berubah-ubah, bertentangan, tidak serasi. 
Kurtosis : Derajat keruncingan pada suatu distribusi normal. 





Monitoring : Suatu aktifitas (pemantauan) yang ditujukan untuk 
memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari 
suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. 
Opini Audit : Suatu laporan yang diberikan oleh auditor yang 
menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai 
dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan 
disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan 
keuangan yang diperiksa. 
Otonomi daerah : Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Principal : Pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain 
(agent) untuk melakukan semua kegiatan dalam 
kapasitas pengambilan keputusan. 
Prioritas Bidang : Pedoman untuk arah pembangunan yang diutamakan 
dalam suatu bidang. 




: Teknik untuk menentukan suatu sampel penelitian 
melalui pertimbangan tertentu, agar memperoleh 





Qualified Opinion : Opini wajar dengan pengecualian, opini audit yang 
diterbitkan oleh BPK, apabila sebagian besar informasi 
dalam LKPD bebas dari salah saji material, kecuali 
untuk item tertentu yang mengalami pengecualian 
Range : Selisih antara harga maksimum dengan harga minimum 
dari sebuah instrumen pada periode tertentu. 
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.  
Rencana Pemerintah setiap lima tahun. Tahapan 
pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 
Situs Portal : Alamat web yang menyediakan kemampuan tertentu 
untuk menuruti selera para pengunjung yang disertai 
dengan kemampuan tertentu. 
Skewness : Derajat ketidaksimetrisan pada suatu distribusi normal. 




: Opini wajar tanpa pengecualian, opini audit yang 
diterbitkan oleh BPK, apabila LKPD memberikan 









PENGARUH  UKURAN PEMERINTAH DAERAH, OPINI AUDIT, 
JUMLAH  SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN BELANJA 







 Penelitian ini, bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti secara 
empiris pengaruh ukuran pemerintah daerah, opini audit, jumlah SKPD, dan 
belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah 
dinilai dengan menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (EKPPD) dari Kementerian Dalam Negeri.  
 Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di 
Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 1.296 
sampel. Data yang digunakan dalam penelitain ini, adalah data sekunder yang 
diperoleh dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).  
 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini, menggunakan analisis regresi 
linier berganda dengan data panel. Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa 
ukuran pemerintah daerah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah, sedangkan opini audit dan jumlah SKPD berpengaruh positif 
terhadap kinerja pemerintah daerah.  
Kata Kunci:  ukuran pemerintah daerah, opini audit, jumlah SKPD, belanja 












THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENTS’ SIZE,  THE AUDIT OPINION, 
THE NUMBER OF SKPD, AND THE  CAPITAL EXPENDITURE  







 This research aims to determine and get empirical evidence the effect of 
local governments’ size,  the audit opinion, the number of SKPD, and the capital 
expenditure toward local government perfomance. The performance of local 
governments is measured by the score of EKPPD from the Ministry of Home 
Affairs . 
 The population of this research is the local government in Indonesia 
during 2013-2015. The sampels of this research are collected using purposive 
sampling method. There are 1.296 sampels that match with the criteria. This 
reseach is using secondary data that obtained from Local Government 
Performance Report (LPPD) and Local Government Financial Statement 
(LKPD). 
 The tests of hypothesis in this research use multiple regression analysis by 
panel data. The results of multiple regression analysis show that the local 
governments’size and the capital expenditure are unaffected the local government 
perfomance, whereas the opinion audit and the number of SKPD are positively 
affected it. 
   
Keywords: the local governments’ size, the opinion audit, the number of SKPD, 
the capital expenditure, the local government perfomance. 
 
 
